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ценные бумаги с целью получения дохода или установления вли-
яния, контроля над инвестируемым объектом, с другой — это со-
действие и реальное участие в социально-экономической деятель-
ности объектов и сфер национальной экономики. Следовательно,
первоочередное назначение инвестиционного потенциала — уча-
стие в материальном производстве как основе функционирования
национальной экономики.
Главное же назначение инвестиционного потенциала созвучно
основной общенациональной задаче и предполагает переход к
стабильному динамичному экономическому росту. Иными сло-
вами, инвестиционный потенциал как неотъемлемая часть эко-
номического потенциала страны служит предпосылкой и базой
решения социально-экономических задач, стоящих перед нацио-
нальной экономикой РФ.
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РОЗРОБКА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ БАНКІВ
ЯК ПЕРЕДУМОВА АКТИВІЗАЦІЇ ЇХ ДІЯЛЬНОСТІ
НА ІНВЕСТИЦІЙНОМУ РИНКУ
Розробка інвестиційної стратегії є одним з найважливіших на-
прямків роботи комерційних банків в умовах жорсткої конкурен-
ції на ринку. Інвестиційна стратегія являє собою послідовність
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дій банку щодо розширення вкладень на ринку з метою збіль-
шення доходів банку.
Виходячи з принципових положень інвестиційної діяльності і
реально існуючої взаємозалежності між основними факторами
вкладення коштів у цінні папери — прибутковістю, ліквідністю і
ризиком — будь-який банк реалізує ту або іншу інвестиційну
стратегію.
Реалізація інвестиційної стратегії здійснюється наступними
методами:
— управління на основі контролю (в основному фінансового)
— при стабільному розвитку па перспективу;
— управління на основі екстраполяції — коли в перспективі
передбачаються ті ж тенденції, що й у минулому періоді;
— управління на основі розробки принципово нових страте-
гій — коли виникають абсолютно нові тенденції розвитку на
ринку;
— управління на основі прийнятих оперативних рішень — при
надзвичайних, непередбачених обставинах.
Найбільш популярні в літературі цілі, що ставляться банками
при здійсненні інвестиційних операцій з цінними паперами:
а) максимізації прибутків;
б) підвищення ліквідності.
Деякі автори [1] виділяють також як ціль зниження ризику ак-
тивів, проте зрозуміло, якщо як головна ставиться мета максимі-
зація прибутку, то банк наражатиметься на більший ризик. Роб-
лячи більший наголос на підвищенні ліквідності, банк таким
чином знижуватиме ризик активів.
Розглядаються в літературі [2] й більш конкретні цілі, що став-
ляться банками при здійсненні інвестиційних операцій з цінними
паперами:
• збереження капіталу;
• придбання цінних паперів, що за своїми умовами обігу мо-
жуть заміняти готівку;
• доступ через придбання цінних паперів до продукції, послуг,
прав;
• розширення сфери впливу та перерозподіл власності;
• спекулятивна гра в умовах нестабільного ринку;
• похідні цілі (страхування ризиків та тощо).
Прийняття стратегічних рішень у галузі інвестування знахо-
диться в компетенції Правління банку. Воно приймає стратегічні
інвестиційні рішення та встановлює граничні ліміти на вкладення
в цінні папери. Правління затверджує річний фінансовий план
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банку, в якому визначається дохідність власної інвестиційної діяль-
ності на рік. Затверджені Правлінням інвестиційні орієнтири де-
талізуються Комітетом по управлінню активами та пасивами
шляхом визначення конкретних лімітів вкладень, їх строковості
та інших параметрів.
В процесі управління інвестиційним портфелем можна виді-
лити два рівні — стратегічний та оперативний. На стратегічному
рівні на основі макроекономічних прогнозів і з врахуванням екс-
пертних оцінок встановлюються основні орієнтири для інвесту-
вання: ліміти по ризикам, обмеження по структурі портфеля,
плани доходності, строковість портфеля та ін. [3]. На оператив-
ному рівні, виходячи із встановлених обмежень та лімітів, відпо-
відно до поточної економічної кон’юнктури здійснюється поточ-
не управління портфелем. У відповідності із прийнятою
інвестиційною стратегією та обраною інвестиційною політикою,
банк розробляє внутрішні документи, які регламентують його ді-
яльність на ринку цінних паперів .
Прибутковість і ліквідність — основні фактори, що визнача-
ють інвестиційну діяльність комерційних банків, здійснювану за
допомогою вкладення їхніх коштів у різні види цінних паперів:
акції, приватні облігації, державні боргові зобов’язання і інші фі-
нансові інструменти.
При розробці інвестиційної стратегії керівництво банку зви-
чайно виходить з найважливішого принципу інвестування — ди-
версифікованості.
У випадку зміни економічної ситуації інвестиційна стратегія
банку переглядається й обновляється у зв’язку з тими чи іншими
подіями всередині банку чи в його зовнішньому середовищі.
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